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Guia d’ajuda: 
COM CERCAR PROJECTES FINAL DE CARRERA AL CATÀLEG DE 
LES BIBLIOTEQUES UPC  
 
 
Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 
 
 
 
El catàleg de les biblioteques de la UPC  permet localitzar, entre d’altres documents, els 
projectes final de carrera amb qualificació més alta presentats a l’ETSAB o a l’ETSAV fins 
al febrer del 2008. Es  tracta de pfcs en format paper. 
A  partir de març 2008 els projectes amb qualificació d’excel·lent estan consultables en 
format digital en accés obert al dipòsit Treballs acadèmics  UPC 
http://upcommons.upc.edu/pfc/ 
 
Com es busquen al Catàleg UPC   
 
1. Vés al Catàleg UPC http://cataleg.upc.edu/ 
2. Escull Cerca avançada.  
 
 
 
 
 
2. Accediràs a la pantalla següent on tens diferents opcions. Recorda que si busques una 
tipologia d’edifici en trobaràs més si la poses en català i en plural: 
 
-  
 
3. Anota el topogràfic del PFC que vols consultar i demana’l al Taulell de la biblioteca 
ETSAB o ETSAV: 
Escriu el/s terme/s 
de cerca. Pots fer  
combinacions de 
paraules  
Pots limitar la cerca 
a una biblioteca 
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